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经济结构调整与中小企业的发展





[摘　要] 经济结构调整 , 朝阳和夕阳产业在不同国家有不同的表现 , 在产业轮换中 , 产业进入障碍
限制了不同规模企业在部门间的资本转移。新兴产业是中小企业容易竞争优势的地方 , 但新兴产业不是向
所有投资者开放 。高新技术产业 , 需要全新概念的投资者 , 中小企业的投资者最好把投资局限在自己能力
和熟悉的范围内 , 这是中小企业投资者保持投资的成功所在。
Abstract:In the economic structure adjustment , dawn and dusk industry have different development chance.In the
industry change , the obstacle of entering industry limit the capital change .SMES can be easy get competition advantage.
But the industry dose not open to all the investors.In the high tech-industry , the investor must have technology.The
SMES investors must control its investment.This is the SMES investors successful way.
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一 、 旧产业的衰退和新产业的兴起
经济发展过程不仅是产出总量的增长 , 而且伴随着经济结构方面的调整。影响经济结构的因素是多种
多样的 , 不但有需求方面的原因 , 也有供给方面的影响。在需求方面 , 主要有消费需求 、投资需求以及出
口需求;在供给方面 , 影响产业结构的因素主要有:资源状况 、劳动生产率 、 技术进步 、经济体制和经济
政策等。科学进步和居民收入的变化带动了供给和需求的改变 , 从而推动产业结构的不断变化。最初还是
十分幼稚的产业 , 由于技术的突破 , 生产获得快速发展。技术的进步 , 新发明的产生 , 既促进新产业的形
成 , 同时也改变了旧的经济格局。每一次新技术革命 , 一方面改造了传统产业部门 , 另一方面又促进新的
投资机会的到来 。所以 , 新产业在技术和需求的推动下 , 将获得长足的发展 , 而部分旧产业也可以因新技
术提供的支持 , 产品的质量和性能得以改进 , 产业发展更加巩固。但是 , 新技术对国民经济的不同生产部
门的影响程度有一定的区别 , 有些部门由于需求增长缓慢 , 生产的绝对量虽然有所增加 , 但其在国民经济
中的相对地位在下降;有些行业需求甚至不仅没有增长 , 反而急剧减少 , 结果整个行业处于衰退之中 。经
济结构就是这样在随着经济的增长 , 处于不断变化之中。
根据经济发展的不同程度 , 人类生产可以划分成不同的发展时代。美国未来学者托夫勒在其名著 《第
三次浪潮》 中 , 认为人类主导产业经历了三次重大转变 , 第一次产业浪潮是从一万年前开始的农业革命产
生的产业 , 它确立了农业的主导地位;第二次产业浪潮是 300年前始于英国的产业革命后产生的产业 , 此
时农业地位下降 , 而钢铁 、机械 、 化纤 、汽车 、 船舶 、石化 、 部分家电产品在国内经济中的比重上升;第
三次产业浪潮是以电子 、 激光 、信息 、 通信 、生命工程 、 海洋工程 、宇宙开发和环境保护等在国民经济中
居主导地位的产业。每一次产业浪潮 , 都引起主导产业的变更 , 它直接反映出在国民经济中领先企业的改
变。韩国在其经济高速发展的 1965年至 1990年间随着经济结构的变化 , 主要企业相应变化的情况是 , 30
家大企业从事的企业门类有了很大的改变 , 主力企业门类从纤维 、 制糖 、 制粉 、 木材 、 肥料等转变为贸
易 、 金融 、电子 、钢铁 、 汽车等 , 许多企业被淘汰或换位 。急剧变化的产业结构 , 预示着有些企业发展机
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会的来临 , 而对另一些企业则是发展机会的丧失 。
我国经济发展也有类似的情况 。工业化是社会进步的必由之路 , 它是经济发展过程不可逾越的阶段 ,
不管哪个国家 , 哪个民族 , 都要完成工业化过程 。我国幅员辽阔 , 生产力发展水平高低不一 , 既拥有以现
代技术为基础的现代化企业 , 更拥有相对落后的传统工业 , 而且还存在对国民经济发展起制约作用的落后
农业 , 因此 , 加快我国实现经济的现代化 , 不仅必须发展现代高新技术产业 , 而且还必须对农业和传统工
业进行现代化改造。有西方国家成功的经验和现代技术提供的支持 , 必将大大加快我国传统产业现代化改
造的步伐 。但是 , 经济现代化和产业结构的调整由于集中在短时间内进行 , 使得不同类型企业地位的上升
和下降都发生在短短的数年之间。有些企业对本行业的生产经营才刚刚熟悉 , 企业经营管理还尚未完善 ,
其生产经营规模却随市场的扩大而迅速扩大 。然而 , 规模的扩大并没有马上导致企业的成熟 , 当企业正在
努力完善生产经营的时候 , 社会需求却发生了改变 , 企业的努力有可能前功尽弃。快速变化的需求 , 形成
了不同生产类型企业各领市场风骚的局面。
我国是发展中国家 , 经济发展水平还很落后 , 巨大的社会需求给各行各业的发展提供了广泛的发展机
会。发展过程虽然面临产业结构调整 , 但新产业的发展通常并不伴随旧产业的衰退 , 而是旧产业的调整和
巩固 。在发展的特点上 , 新产业表现为数量的扩张 , 旧产业表现为质量 、 档次的提高 , 相对而言 , 新产业
发展的机会比旧产业更多 。与发达国家相比 , 我国传统产业还很落后 , 但没有传统产业的基础 , 新产业的
发展将受到限制 。因此 , 我们不能盲目以西方国家现有产业结构的特点 , 大谈什么朝阳产业和夕阳产业。
实际上 , 发展朝阳工业是以夕阳产业的高度发展为前提。而且 , 在发达国家是夕阳产业的 , 在发展中国家
却可能成为朝阳产业 , 因为夕阳和朝阳产业的划分技术不是绝对的标准 , 更主要是取决该产业是否有存在
发展的潜力 , 是否具有较高或潜在的比较收益。
一个产业的未来前途 , 主要看它是否具有较强的获利能力 , 而获利能力取决于市场和企业生产成本。
朝阳产业所提供的产品能够成为未来社会消费的主流 , 而社会对夕阳产业的需求增长缓慢甚至减少 , 夕阳
产业是由于需求增长有限而且生产成本相对较高 , 才被企业逐渐抛弃。不同国家有其特殊的经济和社会历
史背景 , 某一产业的成本构成和社会需求有自己的特点 , 哪些属于夕阳产业 , 又有哪些该归朝阳产业 , 都
与各自国家的具体情况有关。有些国家和地区将要淘汰的产业 , 在另一个国家和地区却存在广泛发展的机
会。美国的纺织 、制鞋 、 玩具等产品需要大量进口 , 虽然存在巨大需求 , 但生产成本相对较高 , 在比较利
益的作用下 , 发展高科技产业更加有利可图 。就美国而言 , 纺织 、 制鞋 、 玩具等传统产业属于夕阳产业 ,
但对发展中国家 , 这些产业仍有较大的发展空间 , 相对其他产业 , 能够获得较高的收入 , 应属朝阳产业。
因此 , 发达国家处于衰退的产业 , 在发展中国家可能却属于新兴产业 , 仍然有发展的空间。
二 、 企业在不同产业中转移的障碍
经济结构的演变 , 带动了产业兴衰 。它使某一企业在国民经济中的地位变得漂浮不定。我国真正有实
力能够跟随经济结构的变化及时调整经营方向的大型企业不多 。大企业具有资金 、 人才 、技术等方面的优
势 , 能够在自己不十分熟悉的经济领域大量投入 , 调整企业生产经营方向 , 并在较短的时间内迅速熟悉生
产经营业务。许多大型企业 , 根据市场需求 , 通过资本纵向特别是横向扩张 , 把生产经营扩大到与自己原
先生产完全无关的行业 , 以保持能够在新兴市场中获得相应的利益 。
但是 , 并不是所有企业都能够顺利进行跨部门跨行业投资 , 生产要素的专业性 , 限制了企业生产在不
同部门间的转移 。因为 , 企业跨部门跨行业投资 , 所需生产设备 、 技术 、 人才等方面的具体要求是不同
的。生产机器设备的工厂 , 与生产食品的企业 , 设备没有共用性。如果生产机器的企业想要生产食品 , 已
有的生产设备都不能使用 , 就必须购买新设备 , 并对工人重新培训 。其他领域的企业要进入产业发展已经
相当成熟的生产部门 , 将遇到本部门已有企业的抵制 。同时 , 资本在不同行业间转移要受到两方面的限
制 , 一是企业受旧设备的束缚 , 资金无法随意抽出 , 一是转移资本投入的规模和速度 , 取决于进入该行业
的行业壁垒。有些行业对技术 、资本 、 人才等方面的要求较高 , 新生产者进入需要具备一定条件 。其中生
产设备的专用性 , 给部门之间转移形成一定的障碍 。那些需要实行大规模生产 , 能够形成规模经济的行
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业 , 投资在专用性设备的资本额大大提高行业的进入门坎较高 , 要转移资本更是困难重重。相反 , 有些行
业对资本 、技术等方面要求较低 , 行业进入的限制较小。对于进入壁垒较高的行业 , 实现资本的转移相对
困难 , 而进入限制较少的行业 , 资本的转移相对容易 。因而 , 一旦出现发展滞后 , 就产品供不应求 , 能够
较快吸引大量的投资者 , 使生产迅速增加 , 达到供需平衡 。但是 , 不管进入某一行业难易如何 , 限制都是
客观存在的。这种限制一部分产生于行业生产的性质 , 另一部分产生于制度方面的原因 。
西方发达国家 , 资本在部门之间的转移受制度方面的限制相对较小 , 只要合法经营 , 政府对企业具体
经营内容一般不加干涉。由于政府不与民争利 , 许多经济部门向所有合格的投资者开放 , 只要不违反有关
法律法规 , 投资者都可以参与生产经营 。我国的情况有所不同 , 在由计划向市场经济的过渡中 , 各种经济
机会并不向所有的投资者开放 , 有些领域存在人为的垄断现象。而且 , 在前一段 , 政府还存在所有制偏
见 , 有些产业只允许国有企业经营 , 而把非国有企业排斥在外。我国属赶超型经济 , 国民经济高速度增
长 , 经济结构变化迅速。在快速变化的经济结构中 , 需要资金在不同部门之间迅速流动 。部门的限制往往
会造成经济结构的失衡 , 影响经济的健康发展。
80年代以来 , 我国经济之所以能够获得令世界震惊的成就 , 就在于改革开放 , 特别是对内对外的开
放 , 给各类投资者提供较为平等的商业机会 。改革开放政策的成功 , 最重要的是 “放” 。“放” 意味着政府
逐步放弃对经济严格的计划控制 , 引入市场机制 , 允许投资者根据市场的需求选择投资方向 。改革开放 ,
促使政府改变所有制成见 , 开放了以前对非国有企业限制的经济领域 , 促进了资本优化配置 , 推动我国经
济的快速发展 , 消除了长期困扰我们的短缺经济 。“开放” , 打破了地区 、 部门 、所有制的界限 , 为企业提
供了自由发展的空间 , 为我国经济结构调整提供了体制上的保证。在这种新体制下 , 发展滞后的部门 , 才
有可能通过市场调节 , 突破发展瓶颈 , 获得所需发展资金 , 实现国民经济的健康发展。
改革开放首先促进了我国传统产业的发展。这些产业所需的生产技术我国基本已经掌握 , 当政府取消
了投资方面的体制限制 , 它们就获得快速发展。但另一些产业却存在技术和资金等方面的限制 , 即使消除
了体制偏见 , 资本的进入仍然困难。此外 , 资本向新兴产业的转移还会遇到专业人才的限制 。生产要素
中 , 各类专业人才最为稀缺 , 他们需要经过长期培养 。部分衰退的产业 , 其职工 、 工程技术人员和管理人
员如果不经过适当培训 , 无法满足新产业对人才的要求。不仅专业技术人员受专业知识的局限 , 难以成为
新兴产业的技术骨干 , 就是生产经营管理人员 , 对新行业具体经营业务的熟悉也需要时间磨合 , 如果考虑
到传统用人制度对人才流动的限制 , 那么 , 新兴产业发展所受到的人才制约将更加严重 。各种因素的共同
作用 , 决定了企业投资在不同部门中的转移困难重重 。
新兴产业 ,其产品就技术还处于改进之中 ,产品没有定型 ,技术成熟尚待时日 ,这一特点 ,决定了新兴产
业的发展 ,更多依赖的是专业技术人员 ,而不是资本 、设备 ,相对于后者 ,专业技术人才是更为稀缺的资本。
而且 ,不成熟的产业 ,市场处于开发阶段 ,较小规模的市场需求也限制了企业采用大型专用生产设备实行大
规模生产 ,所以 ,在新兴产业 ,大企业的优势不明显 。而且 ,由于新兴产业未来具体的发展方向变化莫测 ,因
而 ,企业的生存与发展取决于企业对外界因素变化的快速反应能力 。大型企业有资金和人才 ,但复杂的经
营管理体制 ,降低了企业的应变能力;而中小企业虽然投资较少 ,却具有体制上的优势 。所以 ,发展新兴产
业 ,不同规模的企业获得的机会是均等的 ,成功的关键取决于谁更能发挥自身优势。那些能够克服劣势 ,发
扬自身长处的企业 ,在实现企业生产转向 ,进入新兴产业部门将更加容易成功。
三 、 结构调整过程中中小企业的发展机会
斯密曾说:“新的制造业 、商业或农业经营 , 总是一种投机 , 而计划者期望由此获得非常的利润 。这
种利润 , 有时是很大的 , 但有时 , 也许是很小的;但一般说来 , 这种新行业的利润 , 和当地及附近其他旧
行业的利润 , 却不保有正常的比例 。如果计划成功了 , 利润在最初通常是很高的。但当这行业或营业一经
确立而为人所周知的时候 , 竞争就使其利润降到和其他行业相同的水平。” 经济结构调整中 , 行业热点不
断改变 , 新行业的高额利润将吸引大量的投资者 , 推动生产发展和快速的结构转换 。
我国改革开放以来经济结构发生急剧变化 , 不同产业各领风骚 。最初是纺织服装 、食品等传统加工型
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产业迅速发展 , 到了 90年代末 , 通讯 、电子等高科技产业开始崭露头角 , 蓬勃发展 , 在国民经济中的比
重迅速上升。在我国 , 大量产业都很年轻 , 龙头企业市场的占有率都很低 , 即使是传统产业 , 大型企业基
本都没有达到现代技术所提供的规模 , 企业规模与西方国家同类型企业相比 , 存在较大的差距 。正因如
此 , 许多学者主张要大力发展我国的大型企业 , 组建集团公司 , 提高大企业在国民经济中的比重。然而 ,
大企业是靠长期发展形成的 , 它具有丰富的经营管理经验 , 没有一定历史沉淀的企业 , 即使能在较短的时
间内迅速扩大企业规模 , 但实际上并不成熟 , 遇到市场大的变化 , 通常要陷入困境 。我国企业商品生产经
验不足 , 驾驭市场的能力有限 , 仍需长期的磨练 , 人为谋求企业规模过分扩大 , 无助企业健康成长 , 甚至
还可能事与愿违 , 降低生产效率。
成熟的传统工业 , 广泛使用大型生产设备 , 规模经济十分明显 , 使大企业处于市场的主导地位。而新
兴产业 , 大企业的进入并不能保证它们必定就有竞争优势。因为新兴产业 , 如果建立在普通技术基础上 ,
利润的驱使 , 很快就会迅速集中大量投资者 , 迅速形成生产规模 , 出现恶性竞争 , 通过竞争淘汰和重新组
合 , 容易形成一些大型企业。而如果新兴产业是建立在高新技术基础之上 , 那么 , 能够进入的投资者首先
必须是掌握了一定的生产技术 , 这是进入高新技术产业的前提条件 。无论在工业革命时期还是目前的信息
时代 , 都存在类似的情况 。在工业革命时期 , 率先创办现代工业的 , 都是些能工巧匠。爱迪生 、 福特首先
是发明家 、工程师 , 然后才成为实业家 , 他们凭借所掌握的技术建立当时意义上的高新技术企业 。而信息
时代 , 微软的创始人也是因为他的视窗操作系统才使企业获得成功 。在高新技术产业 , 技术具有决定性作
用 , 谁掌握了技术 , 谁就有了独立创业的基础。技术是资本 , 掌握先进技术的专业技术人员 , 通常能够成
为高新技术企业的创业者 。我国目前快速发展的高新技术企业 , 创业者大都具有专业特长 , 自己就能够完
成关键性的技术工作 , 这些工作通常是支撑企业生产的关键。
高新技术产业 , 属新兴的市场 , 社会需求旺盛 , 产品供不应求 , 销售容易 , 此时企业是否有能力生产
产品 , 是企业能否存在的基础 。掌握生产技术和经营的专业人才变得比资本更为稀缺 , 他们的知识也就成
为资本 , 直接控制企业的生产经营 。因为 , 如果他们所掌握的知识不能成为资本 , 不能带来相应的收益 ,
他们就有可能脱离企业 , 独立创业 。他们利用自己的一技之长 , 所创立的企业虽然规模小 , 但由于对技术
和市场的了解 , 使他们通常能够获得创业初期的成功 。那些不具专业生产技术的中小企业投资者 , 在传统
产业发展停滞 , 新兴高科技产业迅速扩张的过程中 , 有被排挤在新兴高科技产业之外的可能 。所以 , 我们
所看到的新兴高科技产业 , 最初基本都是中小型企业 , 而且 , 投资者通常就是该产业的技术行家 , 企业的
所有者既是工程师 , 同时又是经营管理者 , 是三者的统一 。往往也只有这类企业容易获得成功。
发展高新技术产业 , 同利用新技术成果对传统产业的改造 , 实现旧产业的升级换代 , 都是经济结构调
整的内容 。经济结构调整 , 不仅包括产业结构 , 还包括地区结构 、 产品结构 、 消费结构 、收入结构等方面
的调整 , 即社会生产各个方面的调整。结构的变化是原有均衡的打破和新均衡的建立。结构的调整是一种
变化 , 需要企业对变化有比较快速的反应。在结构调整中 , 大中小企业都有发展的机会 , 但在旧产业 , 结
构的调整对不同规模的企业的影响却有完全不一样的影响 。
大型企业 , 当遇到行业衰退 , 需求停滞的时候 , 转移投资较为困难 , 为了维持生存 , 必须扩大市场份
额 , 以图控制市场 , 因此 , 大企业必然为了扩大其销售开展各种竞争攻势 , 排挤竞争对手。另一方面 , 有
实力的大型企业 , 开始通过更新设备 , 提高生产效率 , 降低生产成本 , 提升产品档次 , 增强企业竞争力。
通过这些措施 , 大型企业可以保持其在行业中的主导地位 , 等待新的发展机会 。而中小企业的处境要比大
企业困难得多。中小企业受资金 、 技术的局限 , 实现生产转型重重困难。首先 , 中小企业缺乏必要资金实
现企业的升级改造;其次 , 大企业利用规模优势对中小企业的竞争排挤 , 中小企业通常无力与之展开正面
的竞争;再次 , 技术方面所存在的劣势 , 又使中小企业在产品升级等方面落后于大型企业。所以 , 处于衰
退产业中的中小企业 , 竞争力明显不足 , 又无法在新兴产业中找到机会 , 很有可能被市场竞争所淘汰 。因
此 , 经济结构转型过程对传统产业中的中小企业 , 意味着生存空间的缩小 。
虽然产业结构调整 , 传统产业中小企业的竞争力有所降低 , 但在新兴部门却是另一种情况。大量掌握
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高新技术的各类专业人员 , 由于没有大型垄断企业的竞争压力 , 它们可以凭借自身的技术和经营的灵活
性 , 与其他生产者展开竞争。特别在高新技术领域 , 中小投资者可以借助既是投资者 , 又是技术员 、 经营
管理者的体制特征 , 利用企业利益的高度一致 , 能够充分发挥中小企业的竞争优势 。而大资本投资到新
兴产业时 , 首先建立的也是中小规模的企业 , 而且不具规模优势 , 生产经营管理采取现代企业制度形式 ,
所有者和经营者的分离 , 增加了代理费用。在新兴产业 , 更容易出现信息不对称 , 企业代理费用高昂 , 这
样 , 经济实力雄厚的大企业投资于新兴产业部门 , 管理成本将大大增加。而且 , 为了减少经营管理人员利
用信息不对称谋取私利事件的发生 , 为了便于投资者对企业的控制 , 企业不得不设立各种复杂的管理程
序 , 这又降低了企业的应变能力。另外 , 大型企业经营范围广泛 , 子公司众多 , 代理较长 , “降压器” 现
象就越普遍 , 因而 , 在技术相当的条件下 , 中小投资者显得更具竞争优势 , 企业也更有竞争力。
所以 ,在新兴产业 ,如果对技术的要求不高 ,需求推动 ,该产业会集中大量投资者 ,竞争趋向激烈 ,导致该
产业较快出现供过于求 ,利润率下降。由于利润较低甚至没有利润 ,就会有部分生产者主动退出 ,那些没有
其他出路的投资者 ,只好苦苦挣扎。在激烈的竞争中 ,经过长期的优胜劣汰 ,才使产业发展进入稳定状态。
技术密集型高新技术产业 ,由于产业存在技术进入障碍 ,首先把非技术的投资者排除在竞争的范围之外 ,而
大企业投资者对技术的掌握并不比中小投资者占明显优势 ,所以 ,在技术密集的新兴产业 ,主要的投资者是
各类技术人员 ,他们更具有发展技术密集型产业的实力 ,在竞争中他们将随市场 、技术 、产品的成熟 ,不断扩
大生产经营规模 ,在众多的中小企业中有少数企业会随产业的发展 ,逐渐成长为大型企业 。
中小企业促进新兴产业发展的作用是明显的 。但在部分支持大企业的人的心目中 ,中小企业仍是效率
低下 ,对国民经济贡献较小 ,有些人甚至认为中小企业分散社会资金比例 ,导致大规模生产技术的运用受到
了限制 。他们认为对企业设备的更新改造和建造大型现代化工业是提高中国劳动生产率的一个重要途径。
他们还认为 ,由于中小企业会与大企业争资金 ,发展中小企业是以大企业资金增加幅度的下降为代价 ,会影
响我国资本密集型和技术密集型企业的发展 。我认为对此要具体分析 ,中小企业的发展会分散社会资金 ,但
这是市场的竞争结构 ,是市场经济条件下 ,价值规律对社会资金存量所进行的合理配置 。人为地集中资金 ,
反而降低资金的使用效率;况且 ,新兴产业规模效益还没有形成 ,中小企业并不存在比大企业效率低的问题。
从我国经济结构调整过程的实际状况 ,新兴产业能够快速发展 ,大都是中小企业推动的结果。许多产业中的
主导企业 ,原先都是名不经传的中小企业 ,是通过不断完善生产经营 ,企业才获得长足发展。
像我国这样的发展中国家 , 产业结构快速变化 , 热点的转变虽然会产生盲目跟风的投资者 , 但这些人
成功的机会往往较小 。盲目投资 , 由于投资者对新行业缺乏必要的了解 , 会由于技术 、 管理等问题使企业
陷于困难之中。能够在新兴产业投资并获得成功的 , 都与投资者个人同该产业所存在的历史联系密切相
关。因此 , 中小投资者的投资方向基本都被局限在自身熟悉的经济领域。所以 , 推动我国高新技术产业的
发展 , 不要过高指望非专业技术人员在该高新技术产业中会有所作为 , 他们更主要的任务是如何在其所从
事的产业中 , 通过技术改造 , 实现现有企业升级 , 这对他们更为现实。在高新技术产业 , 需要全新概念的
投资者 , 对不具一技之长的中小投资者 , 即使高新技术产业发展迅速 , 盈利颇丰 , 但这也是他人的机会。
他们最好把投资局限在自己能力和熟悉的范围 , 这是中小企业投资者保持投资成功之所在。在经济结构变
化迅速的年代 , 面对自己非熟悉领域的高收益的诱惑 , 中小投资者必须保持清醒头脑。
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